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INTISARI 
Gastritis (maag) adalah iritasi pada lambung yang diakibatkan oleh 
peningkatan produksi asam lambung. Gastritis (maag) merupakan salah satu 
penyakit ringan yang dapat diatasi dengan pengobatan sendiri (swamedikasi). 
Pada pelaksanaannya, swamedikasi dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan 
pengobatan. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan yang baik agar 
swamedikasi yang dilakukan tepat. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan seseorang adalah pendidikan. Pada penelitian ini, responden adalah 
mahasiswa yang secara umum merupakan seseorang yang berpendidikan tinggi. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pengetahuan swamedikasi 
gastritis (maag) pada mahasiswa non farmasi FMIPA Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini termasuk penelitian non eksperimental yang bersifat 
deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling. 
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa non farmasi FMIPA UNS yaitu 
sebanyak 1.800 orang. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 180 orang. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan swamedikasi penyakit 
gastritis (maag) 88% dalam kategori sangat baik dan 12% dalam kategori baik. 
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DESCRIPTION OF GASTRITIS SELF MEDICATION KNOWLEDGE 
AMONG NON PHARMACY STUDENT IN FACULTY OF 
MATHEMATIC AND SCIENCE SEBELAS MARET UNIVERSITY 
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ABSTRACT 
Gastritis is an irritation of the gastric caused by increased production of 
hydrochloric acid. Gastritis is the one of minor illness that can be treated by self 
medication. In the implementation, self medication can be source of medication 
error. Therefore, good knowledge is a must. One of the factors that influence of 
personal knowledge is education. In this research, respondent is college student 
who had high level of education. The purpose in this research is to know gastritis 
self medication knowledge among non pharmacy student in Faculty of 
Mathematic and Science Sebelas Maret University.  
This research was a non experimental research that was descriptive. 
Sampling taken by cluster random sampling. Population were non pharmacy 
students in Faculty of Mathematic and Science Sebelas Maret University as much 
1.800 person. Sample number examined as much 180 samples. Data was collected 
by using questionnaire that was tested validity and reliability previously. 
The results of the research showed that self medication knowledge of 
gastritis were 88% very good and 12% good category. 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  
(Q.S. Al-Insyirah : 6) 
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